
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































罪 種 近年の実績 ガイ ドライン実 施 後
人 身 犯31.4%14.6%
強 盗1&oao









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































罪 種 近年の実績 ガイ ドライン実 施 後
強 盗4▲8% 754%
人 身 犯37.7 752
麻 薬23.1 57.7
放 火14.1 15.2
窃 盗 τ7 1《L5
詐 欺7,0 &0
財 産 犯6.8 &5
移民法違反57 5.2
脱 税5.5 11.9
アメリカにおける量刑改革と犯罪者対策(完)31
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